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対象 継続 対象 継続 対象 継続
第１回 2006年７月 92.4% 184 88.0% １年 G1 １年 G3
第２回 2007年１月 91.6% 194 96.4% １年 G1 ２年 １年 G4
第３回 2007年12月 92.4% 158 91.3% １・２年 G1/G2 ２年 G3 １年 G4
第４回 2008年７月 91.2% 292 96.9% １～３年 G1/G2 １・２年 G4
第５回 2008年12月 84.3% 98 89.7% １年 １年 G4







































自分で変更した 1.9% 10.9% 0.0%
授業で変更した 1.9% 0.0% 11.9%



























G2 G4-2 G4-3 G4-4
単に面倒だから 40.0% 36.5% 40.9% 21.4%
面倒＋愛着がある 2.0% 3.8% 6.8% 0.0%
面倒＋忘れそう 2.0% 3.8% 9.1% 9.5%
















































忘れた割合 41.4% 23.0% 19.0%
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